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●障害者を開発のプレーヤーに取り込むためのＳＤＧｓ　
二〇一五年九月、ニューヨークの国連本部で
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る。そうした問題意識から、二〇〇八年にマニラ首都圏で障害者生計調査を行った。また二〇一〇年には東京大学経済学部松井彰彦研究室のＲＥＡＤプロジェクトの支援を得て、ルソン島の農村部で障害者生計調査を行い、その成果を日本語と英語で発表してきている（参考文献①、②、③、④） 。●ジェンダー平等 国でも取り残され いる障害女性　
そうした調査を通じて明らかになったのは、
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彼らにトレーニングを行ったうえで地元自治体が把握している障害女性と障害児の る家計を訪問調査したものである。 種別では、ルソン島での調査では、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由の三障害のみであったが、今回は、視覚聴覚、肢体の障害当事者調査員に知的 と精神障害のいる家計 訪問もしてもらった。●マニラや北部ルソン島との違い　
調査地では言語もマニラ首都圏とは異なるセ
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